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ࡣࡌࡵ࡟
ࠉ⿢ุဨไᗘ㸦2009ᖺ᪋⾜㸧ࡢ᠇ἲ㐺ྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭱኱ุᖹᡂ 23ᖺ 11
᭶ 16᪥ฮ㞟 65ᕳ 8ྕ 1285㡫㸦௨ୗ㸪ᖹᡂ 23ᖺ᭱኱ุ㸧࡟ࡼࡾ࡜ࡾ࠶࠼ࡎỴ
╔ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠ᭱኱ุ࡟ࡼࢀࡤ㸪ྠไᗘࡣ㸪ձ᠇ἲ 76᮲












᭱ 2ᑠุᖹ 24࣭1࣭13ฮ㞟 66ᕳ 1ྕ 1㡫㸪᭱ 2ᑠุᖹ 24࣭3࣭2㞟ฮ 307ྕ 695㡫㸪
᭱ 3ᑠุᖹ 24࣭3࣭6㞟ฮ 307ྕ 709㡫㸪᭱ 3ᑠุᖹᡂ 24࣭3࣭6㞟ฮ 307ྕ 699㡫㸪
᭱ 3ᑠุᖹ 24࣭3࣭27㞟ฮ 307ྕ 767㡫㸪᭱ 1ᑠุᖹ 24࣭12࣭16㞟ฮ 309ྕ 67㡫㸪
᭱ 3ᑠุᖹᡂ 26࣭9࣭2㞟ฮ 314ྕ 267㡫➼ࡀ࠶ࡿࠋ























































































































































































































ᵓᡂ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫㸪2009ᖺ㸧ࠝ ௨ୗ㸪ᰗ℩ձ ࠞࠋᰗ℩᪼ࠕ⿢ุဨไᗘࡢ᠇ἲ㐺ྜᛶࠖ᪥
ᮏἲᏛ 82ᕳ 3ྕ㸦2016 ᖺ㸧103㡫ࠝ௨ୗ㸪ᰗ℩ղ ࠞࠋᰗ℩᪼ࠕ⿢ุဨࡢ⫋ົ➼࡜⿕࿌
ேࡢ⿢ุ㑅ᢥᶒࢆࡵࡄࡿ᠇ἲၥ㢟̿⥆࣭⿢ุဨไᗘࡢ᠇ἲ㐺ྜᛶࠖ᪥ᮏἲᏛ 82ᕳ 4ྕ
㸦2017ᖺ㸧1㡫ࠝ௨ୗ㸪ᰗ℩ճ ࠞࠋᰗ℩᪼ࠕ⿢ุဨไᗘࡢព⩏࡜ᒎ㛤ྍ⬟ᛶ̿⥆ࠎ࣭⿢




























9ࠉᮾி㧗ุᖹᡂ 23ᖺ 5᭶ 19᪥㧗ฮ㏿㸦ᖹᡂ 23ᖺ㸧98㡫௨ୗࠋ
10ࠉ ᅵ஭┿୍ࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲ࡜ᅜẸࡢྖἲཧຍࠖ㛗㇂㒊ᜤ⏨࡯࠿⦅ࠗᒾἼㅮᗙ᠇ἲ 4 㸦࠘ᒾἼ
᭩ᗑ㸪2007ᖺ㸧235㡫ࠋ
⿢ุဨไᗘࡢ᠇ἲⓗṇᙜ໬࡟ࡘ࠸࡚



















































































16ࠉẖ᪥᪂⪺ 2018ᖺ 5᭶ 18᪥ࠋ
ㄽࠉㄝ
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ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ྖἲࡢᅜẸⓗᇶ┙ࢆࡼࡾᙉᅛ࡟☜❧ࡍࡿࡓࡵ㸪ᅜẸࡢಙ㢗ࢆࡼࡾ୍ᒙྥୖ
ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ⿢ุဨไᗘࡢᑟධࡣ㸪ᅜᐙᶵ㛵ࡀ⤫἞ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࢆᅜẸ࡟ࡼࡗ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
࡚ṇ⤫໬ࡍࡿཎ⌮࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢᅜẸ୺ᶒࡢཎ⌮





















































21ࠉ᭱኱ุᖹᡂ 17ᖺ 1᭶ 26᪥Ẹ㞟 59ᕳ 1ྕ 1628㡫ࠋ
⿢ุဨไᗘࡢ᠇ἲⓗṇᙜ໬࡟ࡘ࠸࡚
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ࠝࠕ ⿢ุဨೃ⿵⪅ࡢ㎡㏥⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ୍᪉㸪ฟᖍ⋡ࡀపୗࡍࡿ࡜࠸࠺ࠞ⌧≧࡟࠾࠸
࡚㸪᭱㧗⿢ุᡤ⮬ࡽࡀ㸪඲⿢ุᐁ୍⮴ࡢุỴࢆ㏻ࡌ࡚㸪㎡㏥࡟㛵ࡋ࡚ᰂ㌾࡞ไᗘࡀタ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࡢࡣ㸪ᨻ⟇ⓗ࡟ጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ࠿ྰ࠿㸪➹⪅ࡣ␲ၥ࡞ࡋ࡜
ࡣࡋ࡞࠸ 3ࠖ4ࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋ㸪ᖹᡂ 23ᖺ᭱኱ุࡀ⿢ุဨࡢᑵ௵➼ࡢ㎡㏥࡟ゝཬࡍࡿࡢࡣ㸪๓㏙ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟㸪᠇ἲ 18᮲ᚋẁ㐺ྜᛶࢆ⫯ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗ
࡚㸪ࡑࢀ࡜ࡋ࡚ࡣࠕᨻ⟇ⓗุ᩿ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௚᪉࡛㸪⿢ุဨࡢ㎡㏥
ྍ⬟ᛶࢆࡴࡸࡳ࡟ᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪☜࠿࡟ᰗ℩ࡀ༴᝹ࡍࡿࡼ࠺࡟⿢ุဨἲࡢ❧
ἲ┠ⓗ㐩ᡂࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋྠ᭱኱ุࡣ㸪ἲᐃ㎡
㏥஦⏤࡬ࡢゝཬ࡟ࡼࡗ࡚㸪⿢ุဨไᗘࡀ⬤ᙅ࡞ࠕᅜẸⓗᇶ┙ࠖࡢ࠺࠼࡟࠿ࢁ࠺
ࡌ࡚Ꮡ❧ࡋ࠺ࡿไᗘࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⋡┤࡟ㄆࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉࡑࡋ࡚㸪ᖹᡂ 23ᖺ᭱኱ุࡣ㸪ἲᐃ㎡㏥஦⏤࡬ࡢゝཬ࡟ࡼࡾ㸪⿢ุဨไᗘ
ࢆ㸪㐪᠇࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ᙉไࢆక࠺ࠕᨻ⟇ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࡑࡶࡑࡶᚲせᛶ࣭ྜ
⌮ᛶࡀ㇏࠿ࡔ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ไᗘࡔ࡜ᬯ࡟ㄆࡵࡓุỴࡔ࡜ࡶゎࡋ࠺ࡿࠋ࠿ࡘ࡚㸪
ྖἲไᗘᨵ㠉࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⫋⬟ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ࡜୍⯡ᕷẸ♫఍ࡢពᛮ␯㏻ࡢ⤒㊰ࠖ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᮇᚅࢆᐤࡏࡓㄽ⪅ࡀ࠸ࡿࡀ 35㸪ྠ᭱኱ุࡣ㸪⿢ุဨ
ไᗘࡢ඲㠃ྜ᠇ุỴ࡜࠸࠺እほ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ༳㇟࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞
ࠕពᛮ␯㏻ࡢ⤒㊰ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ෭ῐ࡞ጼໃࢆ㟼࠿࡟♧ࡋࡓุỴ࡛
࠶ࡿ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 36ࠋ
34ࠉᰗ℩ճ 21㡫ࠋ
35ࠉᒣඖ୍ࠗ⌧௦ࣇࣛࣥࢫ᠇ἲ⌮ㄽ 㸦࠘ಙᒣ♫㸪2014ᖺ㸧420㡫ࠋ
36ࠉ ᏷ᡞ࣭๓ᥖὀ㸦3㸧ࡣ㸪ྖἲ㒊࠿ࡽࡳࡓᖹᡂ 23ᖺ᭱኱ุࡢࠕ᭱኱ࡢព⩏ࠖࢆࠕᅜẸࡢ
ྖἲཧຍ࡟୍ᐃࡢṑṆࡵࢆ௙᥃ࡅࡓࡇ࡜ࠖࡔ࡜ゎࡍࡿ㸦322㡫㸧ࠋ
